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1. De Frankische taal van de Malbergse glossen weerspiegelt 
de hybride Germaans-Gallo-Romaanse samenleving van 
laat-Romeins België. 
2. De Merovingische A-redactie en Merovingische C-
redactie van de Salische Wet laten verschillende fases in 
het taalcontact tussen Gallo-Romaans en Frankisch zien. 
3. De culturele identiteit van de Merovingische Franken was 
zowel bewust als onbewust verbonden met de 
Germaanstalige culturen van Noordwest-Europa. 
4. De Merovingische tekst die de woordenwisseling tussen 
de bisschoppen Frodebert en Importun bevat, 
functioneert tekstueel op een oraal en een auraal niveau.  
5. Het woord quinotorus, dat in de zevende-eeuwse kroniek 
van Pseudo-Fredegar staat, heeft niks te maken met een 
Minotaurus maar is eenvoudigweg een Merovingisch-
Latijnse spelling van het Griekse kentauros.  
6. Historisch-taalkundigen zouden zich de historistische 
aansporing van Leopold von Ranke moeten aantrekken: 
“bloss zeigen wie es eigentlich gewesen.” (Geschichte der 
romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535 vol. 1 
(1874), p. VII) 
7. Historisch-taalkundig bewijsmateriaal kan een controle 
bieden op het ideologische vertoog dat de literaire 
bronnen van de Late Oudheid en de Vroege 
Middeleeuwen schetsen. 
8. De historische en taalkundige betekenis van het 
voortleven van de Gallische taal in laat-Romeinse Gallië is 
onderschat. 
9. Hedendaagse kennis uit de sociolinguïstiek over de 
relatie tussen taal en socioculturele identiteit moet deel 
uit gaan maken van de modellen van historici die zich 
uitspreken over Laatantieke en Vroegmiddeleeuwse 
identiteit.  
10. De Nederlandse dialectologie heeft nood aan een nieuwe 
generatie dialectologen die Het Schema van de Klankwetten 
(Weijnen 1968) van buiten kennen. 
11. In België hoeft een oplossing niet mooi te zijn, zolang ze 
maar functioneel is. Deze filosofie is duidelijk zichtbaar in 
het Belgische straatbeeld.  
12. Zowel in Nederland als in België moet in het onderwijs 
het verschil tussen Nederlandse omgangstaal en 
Nederlandse standaardtaal beter voor het voetlicht 
worden gebracht. 
13. Het concept van de ‘witte Nederlander’ zoals het door de 
linkse identiteitspolitiek van de laatste jaren is 
gecultiveerd gaat voorbij aan de multi-etnische 
oorsprong van de ‘niet-gekleurde’ Nederlander.  
